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LA CANÇÓ DE GESTA DE JAUME l 
NOVA TEORIA SOBRE 
LA CRÓNICA DEL CONQUERIDOR 
(Acabament) 
p. 236, § 191. Aqui tenim el cas invers a 
l'anteriorment estudiat. El copista prosifica-
dor deixà sense corretgir o substituir dues 
paraules que delaten per la llur raresa la pri-
mitiva assonància: escalera, algarreda. s-
calera és un castellanisme flagrant que no 
apareix cap vegada més en el text de la Crò-
nica i que el poeta usa en comptes de escala 
per la necessitat de la rima Algarreda és 
un licència poètica que obeeix a la mateixa 
necessitat i està en comptes de la forma nor-
mal algarrada. 
p. 260, § 218. La rima demana jos, forma 
provençal que el prosificador substituí per la 
normal catalana jas, no sofrint aquí la dis-
tracció que havia comès al § 65, on com 
havetn vist, deixà subsistir el provençal faray 
que també delatava la rima Aquí lli ha una 
altra observació important a fer El text de 
la Crònica usa indistintament les formes vots 
i vou. Conclusió: que en la llengua de l'autor 
del text primitiu ni una ni altra forma era la 
usada i natural; vots i voti eren en la seva 
llengua arcaismes més o menys vells que la 
necessitat de la rima li feu adoptar en comp-
tes de veu, que per altra banda sur en altres 
passatges de la Crònica Cal fer notar que 
en la Crònica els resultats fonètics de vice i 
de voce es confonen en absolut: «e altra vou 
(vice) escridamlos: Via, barons...», 133; 
«tota la ost a una vou (vice o voce?) co-
mença de cridar...», ib ; «. . dixeren tots a 
una veu (vice o voce?)», 126; «e aixi com 
mes ío deyen mes pujava la vou (voce) ... e 
quan los cavalls armats començaren d'entrar 
cessa la vou (voce)i>, 133. La forma vots 
(voce) surt tres vegades (pp. 128, 277, 335). 
Hem observat que l'assonant més probable 
coincideix en cada cas amb la vocal ú o—d 
d'aquestes distintes formes. 
p. 448, § 446. La variant del Còdex Aya-
mans i I edició de València donen la variant 
ixer en comptes d'/rar que es el nom veri-
table. La pronuncia Ixer és una variant dia-
lectal que encara avui és vivent en certes 
comarques (quers per cars etc.) Aquesta 
forma insòlita delata la rima en - é. 
p. 450, § 447. Fer en el penúltim vers està 
suprimit en el Còdex de Poblet (edició Bi-
blioteca Catalana) i la porten el Còdex Aya-
mans i l'edició de València donant un sentit 
més acabat a la frase. Perqué suprimí aques-
ta paraula el Còdex de Poblet? La resposta 
ens la donarà potser la perfecció mètrica amb 
què resulten escrits aquests dos versos ale-
xandrins: 
«Pus nou volets entendre, noy [no-y] podem 
[als fer 
Mes nos darem la vila a Deus, a quis que pes.» 
Observarem finalment que hem trobat ras-
tres de metrificació i assonances per tota la 
extensió de la Crònica. Parlant en termes 
generals, podem dir que els troços on més 
s'han conservat els versos primitius són els 
de moviment més dramàtic i princioalment els 
passatges dialogats, els quals, com es natu-
ral, oferien ai prosificador més dificultats per 
fer-ne desapareixer el metre i les assonances. 
Com va observar En Menéndez Pídal (1) els 
noms propis influïren molt en les assonances 
de les primitives Gestes i ells m'han posat 
moltes vegades en el camí de les assonances 
del text de la nostra Gesta. 
En els versos de la primitiva Gesta obser-
vem la presència d'ossonances aproximatives, 
fet que ja ha estat repetides vegades obser-
vat en les Gestes castellanes; (2) Menéndez 
Pidal, Cantar de Mio C,id, I, 103 a 124, ob-
serva rimes assonants de d amb — de i úi 
i de ó amb — óe i oy. Així veiem en una 
mateixa tirallonga monorrfmica paraules en 
—ea rimant amb ets plurals en — ces i amb 
formes verbals en —eren, cssen, etc. 
(1) Infante» de Lars , 83. 
(2) V. Milà, f>e la Poesia hcrotca-popular castellana, 
•134, 439, 440: Mendndcz l'i ni, Infantes de l.nrn, H'¿ 
nota. 
També feien assonar vocals tancades amb les 
corresponents obertes, tradició que es perpe-
tuà, com es sabut, en l'escola catalana pro-
vençal. Exemples del que diem podrà trobar-
los el lector entre les mostres que havem 
donat més amunt. 
Com havem ja indicat, ets versos que ha-
vem trobat en la Crònica confirmen la teoria 
de la irregularitat mètrica que Milà fou el 
primer en sostenir per l'epopeia castellana, i 
que després de sofrir moltes i apassionades 
contradiccions ha acabat per triomfar, accep-
tant-la definitivament després d'un llarg pe-
ríode de vacil·lacions la màxima autoritat en 
aquesta matèria: En Menéndez Pidal. 
Aquesta versificació que més aviat mereix 
la qualificació de prosa ritmada i que havia 
estat de moda tant en la literatura llatina 
com en la vulgar de les nacions romàniques 
a l'edat mitjana, sembla trobar-se condiciona-
da pel ritme i el compàs de la música amb 
què acompanyaven la recitació dels Cantars 
de Gesta. Donem en nota la literatura més 
important sobre aquest interessant punt de 
investigació. (1) 
L'evolució de la poesia èpica a Catalunya, 
resultant de la troballa de restes de versifica-
ció al text de la Crònica de Jaume 1, lliga aquest 
capítol deia nostra història literària d'una ban-
da amb la de Castella, i d'altra amb la de Fran-
ca. Efectivament, mentre l'evolució de l'èpi-
ca francesa es caracteritza entre altres coses 
per les refiindicions, fetes al segle XIH, dels 
í l ) T. A. Sánchez, Colección de poesías anteriores ui 
siglo XV, 177ÍÍ, 123.—A. Duran, Colección de Romanees, 
IV, p. XHl.—J. Amador dc loü RÍOS, Historia criticado 
ta literatura española, II, 43'J, 527; III, 211.-F. Diez, Alt-
romanische Sprachdenkmale, 1810, 107, — Milà I Fonta-
nals, lie la Poesia heroieo-popular castellana, 230, 407, 
40K, 434 SffS., 408.—F. Wotf, Stutiien zur Gesohkhtc der 
upan, u. port, Nationaltitcratnr, 415.—A. Bello, Obras, II, 
22-20.—Re»tori en Propugnaiore, XX, 1,115, 152. -Sn-
roïliandy, Origine franpaisc Ou vers des romances espag-
ntfles fen Mélanges F, Brunot, p. 311 ) . -E . Li(lloras, Los 
Cantares de Mió Cid, 103, 1 0 4 . - 0 . Baist, Grundrtss der 
rom. Phil., II, 2, ]H94, 380, 390 , -Marqués de Pida!, Can-
cionero dc Baena, p. XXV.-J . Cornn, Eludes romanes, 
i,'orna,na, XX!1, 153; Zeüsehrift f . r , Phil., XXI, 4 6 1 . -
IÏ. Menéndez; Pidal, La leyenda de los infantes de Lora, 
83, etc.—R. Meiiéndez Pldal, Cantar de Mió Cid, I, 76 a 
124, 
primitius cantars de gesta en què els asso-
nants foren substituïts per consonants i els 
primitius versos de deu síl·labes foren trans-
formats eu alexandrins, morint l'epopeia en 
el segle XIV en la forma de cròniques rima-
des; a Catalunya, com a Castella, la primitiva 
epopeia, representada pels cantars de gesta, 
no sofrí cap transformació poètica inmediata, 
ans fou recollida per la història sofrint un 
procés de prosificació dintre el text de les 
Cròniques, procés que durà pròximament des 
de mig segle XÍII fins a mig segle XIV. En 
canvi, pel que toca al tema, la nostra Cançó 
de gesta es més acostada a la tradició france-
sa, car aquesta és per excel·lència la llegenda 
èpica formada al voltant de la figura d'un gran 
monarca, Carlemany, així com la nostra Can-
çó de gesta es la glorificació del gran rei, 
fundador de la Catalunya gran. 
Així doncs, la primitiva Cançó de gesta de 
Jaume I, hauria estat objecte de dues prosifi-
cacions: la llatina de Marsili (1313), (1) i la ca-
talana que no sabem quan fou portada a ter-
me, essent el text més antic conegut el del 
Còdex de Poblet de 1343. Però indubtable-
ment aquest manuscrit no representa la ver-
sió prínceps de la prosificació; i ens consta 
positivament que és copia d'un còdex ante-
rior, per un document de 1343 en que Pere III 
escriu a l'abat de Poblet que li trameti tot 
seguit el llibre de les «gestis dive recorda-
cionis domini Jacobi regís Aragonum, abavi 
nostri», escrit en pergamí (segurament l'ac-
tual còdex de la Crònica conservat avui en 
la Biblioteca universitària de Barcelona) que 
havia manat fer copiar «ex quodam alio pa-
pireo libro nostro», (2) el qual còdex escrit 
en paper representa per tant el més antic 
manuscrit de la prosificació catalana de què 
tenim notícia indubitable. Les altres referèn-
cies sobre el text català de la Crònica que 
trobem en documents anteriors a la data de 
1343 ens deixen en el dubte si es tracta de la 
(1) Per l'estil de la sofer ta per la Cançó dc Rotand 
en la Crònica llatina del Pseudo-Ttirpi. 
(2) Documents per l'històrin dc la Cultura mitjeval 
catalana. I, 12H. 
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prosificació catalana o llatina o bè de! text 
d e i a primitiva Cançó de gesta. Aquestes 
referències son les següents: 
1) Un document de 1313 en què el rei 
Jaume II declara trametre al rei Sanxo de 
Mallorca la còpia d'un «librum actuum felicis 
recordationis regis jacobi» que havia fet co-
piar i que aquest li havia demanat. (Essent 
el 1313 l'any en que Marsili acabà sa Crònica 
llatina, aquest text havia d'ésser català). 
2) Un document de 1319 en que Jaume II 
declara haver rebut de Pere de Pomar i altres 
individuas, entre diversos objectes pertan-
yents a l'infant Jaume, un «librum geste regie 
Jacobi» (en aquest cas per raó de la data es 
podria tractar també de la Crònica llatina de 
Marsili). 
3) Un altre document de 1319, on hi ha un 
inventari en què figura «111111111 librum regis 
Jacobi», 
4) Un document de 1335 en què el rei Al-
fons 111 demana a la seva germana dona Ma-
ria «el libro del senyor rey don Jayme, nues-
tro besavuelo, el qual libro fué del muy alto 
senyor rey padre nuestro... e es con cubierta 
vermeyla». (Aquest llibre podria ésser el 
mateix o un dels mateixos del pare d'Alfons 
I». J aume I!, a què fan referència els docu-
ments anteriorment esmentats. També hi cap 
el dubte si es tracta de la Crònica llatina de 
Marsili, peró atenent que era una dona, la 
germana del rei, qui llegia aquest llibre es 
pot concloure amb seguretat que era catalana 
la llengua del manuscrit.) 
5) Alguns passatges de la Crònica de 
Muntaner (1325-1330) que fan referencia a 
uns certs llibres de Jaume I. Aquests passat-
ges son els següents: 
«En après per ço que cascú entenia les 
grans gràcies que Deu feu al senyor E11 
Jaume d'Aragó en sa vida, que no ho vull 
comptar per orde, e per ç o me n'estich, com 
ya s'en son feyts molts libres de la sua vida 
e de les sues conquestes» (cap. vn); «Segons 
que porets entendre en lo libre qui's feu de 
la presó de Mallorques», (Id.); «En lo libre 
qui es feyt de la conquesta (de València) ho 
trobarets» (cap. ix). Les conseqüències a 
treure d'aquests passatges a Muntaner sou 
importants pel nostre objecte. El gran cro-
nista no coneixia una crònica de Jaume I; 
coneixia, com ell diu, «molts llibres de là 
seva vida i les s eves conquestes» i en conei-
xia, entre altres, un que tractava de la con-
questa de Mallorca i un altre que tractava de 
la de València. Es ben clar, doncs, que Mun-
taner no es refereix a la Crònica catalana ui 
a la llatina que avui coneixem. Ara bé: recor-
dem aquell passatge de Marsili en el seu 
proemi, en què diu que en la seva tasca, 
obeint el desig de Jaume II, ha curat que les 
ges tes del seu avi «per capitula juxta con-
ciusionum varietatem distincta unum ystoria-
lem et cronicum reddcrcnt codicem». Es 
despren d'aquestes paraules que Marsili donà 
unitat a les ges tes que trobaria escampades 
en llibres distints i més o menys indepen-
dents sobre els fets de Jaume I; és a dir, el 
testimoni de Marsili coïncideix exactament 
amb l'explícita declaració de Muntaner sobre 
la multiplicitat primitiva dels llibres de les 
ges tes del rei. Tinc la impressió, que arriba 
gaire be a la convicció, que en aquestes pa-
raules de Muntaner tenim una referència di-
recta, i en les de Marsili una d'indirecta a les 
primitives Cançons de gesta de Jaume I, una 
per quiscuna de les s eves grans conquestes, 
les quals posteriorment en la prosificació lla-
tina i en la catalana foren reduïdes a l'unitat 
actual de la Crònica avui coneguda. Recor-
darem a aquest propòsit que un dels temes 
capdals de l'epopeia primitiva francesa, era 
la presó o la conquesta 0 la defensa d'una 
ciutat famosa, com de les Cançons de gesta 
de Jaume I ho foren la conquesta de les tres 
ciutats famoses de Mallorca, València i Múr-
cia; si a aquests llibres afegim la Cançó de 
gesta de la infantesa del rei, tindrem els te-
mes èpics de les quatre grans Cançons de 
gesta que inspiraren els alts fets de Jaume I 
a un poeta contemporani, i que són segura-
ment les que recorda Muutaner a la seva 
Crònica. 
Un rastre de l'antiga Cançó de gesta em 
sembla veure a la Crònica catalana en !a 
divisió especial que presenta el seu text,en 
totes ses versions. No és pròpiament divisió, 
car en comptes de capítols, com passa en les 
altres Cròniques, ei text de Poblet i els altres 
catalans divideixen el text en grans parà-
grafs o apartats per un espai o interliniat 
major que el de costum en el text respectiu. 
Hem observat que aquestes divisions no coin-
cideixen sempre en ells dos textos principals. 
Ara be, no podria ésser que aquest agrupa-
ment, més aviat que divisió, del text català 
fos una romanalla de l'antiga divisió de la 
Cançó de gesta en tirades de versos mono-
rrímiques? Cada episodi o fet principal de la 
narració ocuparia, com passa a les Cançons 
de gesta castellanes, una tirada amb un de-
terminat assonant. 1 de fet, en els assaigs que 
he fet de restauració dels versos antics he 
pogut observar moltes vegades que Passonant 
es manté en el curs d'un mateix apartat o pa-
ràgraf i canvia moltes vegades en passar al 
següent 
El caràcter èpic de la primitiva Cançó de 
gesta explicaria que a la Crònica no constés-
sin fets rigorosament històrics de la més 
gran importància, tais com el tractat de Cor-
beil i altres. 
Y aquí es presenta una nova qüestió. ¿Quin 
paper representà En Jaume Sarroca, el pro-
bable redactor de la Crònica (1), dintre de 
aquest cicle èpic de les gestes del gran rei? 
¿Fou ell el poeta de la primitiva Cançó de 
gesta? No és probable: el seu caràcter de 
dignatari eclesiàstic i lletrat de la Cort de 
Jaume I sembla incompatible amb la rudesa 
tota popular i primitiva d'aquella poesia èpica 
que batega a les planes de la Crònica. ¿Fou 
potser l'autor de la prosificació catalana del 
primitiu text de la Cançó o Cançons de ges-
ta? Aixó ja fora més versembable. Hem d'es-
perar que futures investigacions facin llum 
sobre aquest punt. 
(1) Veigis el meu treball Sobre lo redacció de la Crò-
nica d'En Jaume / i, EsluUis romànics, II, 25-78). 
La Cançó de gesta de Jaume I no pot ésser 
un monument isolat en la seva època La nai-
xença d'una obra com aquesta exigeix un 
ambient èpic; el tronc que portà i nodrí de 
sava èpica aquesta branca, havia de portar-
ne d'altres. La nostra Cançó èpica ens palesa 
la existència d'una activitat poètica més o 
menys intensa en la conciència del poble ca-
talà d'aquells temps, el qual col·locat entre 
els dos grans fogars de l'epos medioeval, el 
de França i el de Castella, per força havia 
d'ésser un gran camp d'invasió dels corrents 
creadors de l'epos heroic popular. ¿Quin ras-
tre ens ha deixat en els documents, en la lite-
ratura erudita i en la popular de Catalunya, 
aquesta antiga activitat èpica que avui ines-
peradament venen a descobrir-nos al fons de 
la prosa d'una de les nostres Cròniques, les 
despulles de la Cançó de gesta de Jaume ï? 
Poc per dir-ho millor, no gens explorat ha 
estat en la nostra història literària aquest 
camp d'investigació. Les notícies o dades que 
potser fan referència a aquesta activitat èpi-
ca de l'antiga Catalunya són escasses, però 
la llur mateixa escassedat augmenta la llur 
valor i importància. Enumerarem, acotnpa-
nyant-les d'un breu comentari, aquestes 
dades. 
EI primer fet de caràcter històric de la nos-
tra nacionalitat que sembla haver deixat un 
rastre èpic en la conciència del nostre poble, 
és la vinguda, real o hipotètica, de Carle-
many a Catalunya, la qual està perpetuada 
en les lliçons del Breviari Gerundense, que 
recollí la tradició de santedat amb quf el nos-
tre poble voltà sempre la figura d'aquell 
monarca 
El contingut d'aquestes lliçons vé a ésser 
una sèrie o successió d'episodis èpics esque-
matitzats que recorden pel llur caràcter els 
monuments de la poesia èpica francesa del 
carolingi. Per aquest motiu hem jutjat oportú 
reproduir aquí aquestes lliçons que hem tro-
bat en la crònica de Joan Gaspar Roig i Jalpí: 
Resumen historial de las grandezas y an-
tigüedades de la ciudad de Gerona; Bar-
celona, 1678 en la- plana 30 de l'Apèndex 
adjunt que porta per títol: Carta apologética 
por la entrada de Carlos el Grande en Ca-
taluña. Diu Roig i Jalpí: 
«La entrada y toma de la ciudad de Gerona 
(por Carlomagno)... la divulgó el Breviario 
Gerundense en ocho liciones de los maytines 
del Officio de aquel emperador que se com-
puso por orden del obispo Arnaldo de Mon-
rrodon... quando aviendo en la Santa iglesia 
gerundense erigido capilla a los santos quatro 
martyres Germano, lusturo, Paulino y Scicio 
y en medio del altar colocó como de santo la 
imágen de Carlos, mandó por sus letras da-
das en Gerona a 18 de ¡as Kalendas de Mayo 
del año de nuestra salud 1345 se resasse dél 
por todo su obispado.» 
Les lliçons del Breviari son com segueix: 
Lectio prima: Cupiens Sanctus Carolus 
Magnus B. jacobi Apostoli monitis obdire, 
disposuit iré versus Hispaniam, & eam Ca-
tholicae Fidei subjugaré. Capta vero Chútate 
Narbonae, & munita, in qua Hispania inchoa-
tur, perueniens ad terram Rossilionis, quae 
est principium Catlialoniae, Christi auxilium, 
& B. Virginis Mariae humiüter imploravit. 
Lectio secunda: Oratione vero completa, 
intendens in coelum, vidit B. Mariam, Chris-
tum eius Filium deferentem; vidit etiam Bea-
tos Jacobum, & Andream manentes unum 
a dextris, & alium a sinistris, quos cum ins-
piceret S. Carolus, stupeus in splendoribus, 
percepit B. Virglnem sic loquentem: Ne pa-
ueas Christi Miles Carole, Brachium, & de-
fensor Ecclesiae, quoniam Nos tecum in bello 
erimus, & liberabimtis te cum victoria, & sa-
lute. 
Lectio tertia. Sed cum montes transieris 
Pyrinaeos obsidebis Ciuitatem Gerundae, & 
eam licet cum laboribus obtinebis, in qua ad 
mei honorem, & reverentiam aedificabis Ec-
clesiam Cathedralem: Benedicam tibi, & di-
rigam te super omnes Milites huius mundi, & 
habebis S. Jacobum Nepotem meum directo-
rem, & totius Hispaniae Protectorern. Quibus 
dictis disparuit visio demonstrata. 
Lectio quarta. Tune S, Carolus in Domi-
no confortatus suum Exercitum a nimavit, 
& cum in fervore spiritus exercitum ínfide-
lium inuasisset, coeperunt terga vertere, & 
totis viribus fugere, non valentes resistere 
Christianis, Finaliter obtenta victoria in 
Campo, qui dicitur Milet, aedificauit Eccle-
siam sub innocatione B. Andreae Apostoli, 
in qua nunc Religiosorum Monasterium est 
constructum. Captis insuper Castris, & Villis 
Vallespirü & Rossilionis, & cum ad locum, 
qui dicitur Saclusa S. Carolus devenisset, 
sciuit Regeni Marsilium intus fuisse inclusum; 
ideo ex tune Saclusa vocatur, qui Mons acutus 
antea vocabatur. 
Lectio quinta. Infidelibus tándem inde fu-
gatis peruenit ad montis verticem, qui voca-
batur Albarràs, postea nominatus est Mal-
partus, ubi inuenit resistentiam ne intraret. 
Tune S. Carolus aciem diuisit per partes, 
unam per Collum de Paniçàs, ubi ad honorem 
S. Martini Ecclesiam fabricauit; aliam vero 
partem per obrruta montium destinanit. Sa-
rraceni vero divisam aciem intuentes coepe-
runt fugere versus Ciuitatem Gerundae, ti-
mentes ne capti in medio remanerent inclusi. 
Lectio sexta. Quod audiens S. Carolus des-
truxit omnia fortalitia, de quibus Christianis 
transeuntibus periculum imminebat, qui per-
sequendo impios versus Gerundam arripuit 
viam suam & perveniens ad locum de Ramis 
in honorem S. Juliani Ecclesiam aedificavit. 
B. vera Turpinus, Remensis Archiepiscopus 
Altare S. Vicentii ibidem exaltauit. 
Lectio séptima. Tune S. Carolus deuote 
consurgens iuit adversas Valíem Hostalosi 
& agressus de loco, qui dicitur Sant Madir 
exiuit obuiam Sarracenis, de quibus obtinuit 
victoriam, & honorem, & propter hoc ibidem 
constituït Monasterium Monacliorum, consti-
tuendo Altare maius sub honore V. gloriosae, 
sed quia iocus ille Sarracenis fuit ainarus, 
ideo S. Maria de Amer fuit ab incolis no-
minatus. 
Lectio Octava. Recedcns inde S. Carolus 
redijt ad montem de Barrufa, qui est iuxta 
Valíem tenebrosam, & obsedit Ciuitatem Ge-
rundae, quam nequiuit tune capere, licet enni 
multis vicibus debellasset. Contigit tamen 
quadam die veniens hora completorii coeli 
facie clarescente, Cmcem magnam, & ru-
beam, lumine undiqtie adornatam súper Mes-
quitam Ciuitatis Gerundae, ubi nunc aedifi-
cata est Ecclesia Cathedralis per quatuor 
horas, cunctis videntibus permansisse, guttas 
etiam sanguinis ce;idisse. 
Ja Milà sospità l'existència de cançons de 
gesta, sobre Otger Cataló, Guifré el Pilós, 
etc. dels quals, diu éli, no en tenim rastre. (1) 
Menéndez Pelayo, referint-se a fa manca de 
Cançons de gesta fora de Castella en els al-
tres territoris de la península, confessa, em-
però, que a Catalunya «no faltan gérmenes 
de tradición èpica.» (2) 
Indicis força significatius del conreu de la 
poesia èpica en l'època comtal de l'història de 
Catalunya són alguns dels que trobem en els 
manuscrits procedents de l'antiga biblioteca 
del monestir de Ripoll, el qual fou el breçol i 
la seu de l'historiografia catalana d'on sortí la 
primera gran crònica catalana Gesta comitum 
i que representà en la primera fase de l'evolu-
ció política de Catalunya el mateix paper 
central i director que representà el monestir 
de Poblet en l'època dels reis d'Aragó, el de 
Sto. Domingo de Silos per Castella o el de 
Sant Denis per França. 
El primer monument èpic sortit de Ripoll 
és l'elegia llatina composta a mitjans del 
segle XI a la memòria del Comte de Barce-
lona Ramon Borrell, mort en 1017, designada 
amb el títol d'«Epicedium». Rudolf Beer la pu-
blicà íntegra en la seva obra sobre els Ma-
nuscrits del Monestir de Santa Maria de 
Ripoll (traducció catalana de Pere Barnils, 
p. 92) i diu d'ella molt encertadament que 
senyala el trànsit del panegyricns a la poesia 
matisada d'èpica. 
Lu mateixa intenció èpica mostra l'epitafi, 
o com diu Beer, «més aviat un Encomium en-
tusiasta» (Id. 105) que escrit en pergamí fou 
col·locat al sepulcre del comte de Barcelona, 
Ramón Berenguer IV, seguit d'uns versos Ha-
l l ) l'ocsia hcroico'popular, 300, notn 1. 
(2) Historia de la Poesia castellana en la Edad Media, 
I, 132. 
tins, i també d'alguns fragments de la Gesta 
Comitum, l'un contenint la semblança física 
i moral del gran Comte, i l'altre un plany fú-
nebre de tons patètics, sobre els quals crida 
també l'atenció el mateix Beer per llur caràc-
ter poemàtic (Ib. 106.) 
Un notable espècimen de poesia històrica 
que té tot el caràcter d'èpica, és l'Himne en 
vers llatí en lloança del mateix Ramón Be-
lenguer IV, també procedent de Ripoll, i re-
produït diplomàticament en l'esmentada obra 
de Beer (108, 109). 
Du-Méril publicà en la seva col·lecció de 
poesies llatines medievals (308-314) un llarg 
«Carmen lattium» en lloança del Cid, veri-
table mostra de poesia èpica. Aquest himne 
fou recollit d'un manuscrit del segle XIII, 
procedent de la biblioteca de Ripoll, el ma-
teix on figura l'himne anterior. Aquest Car-
men donà lloc a grans controvèrsies. Uns sos-
tenien que l'autor fou català, altres el feien 
castellà. En Milà defensà la primera opinió, 
(I) i les raons que alega són tantes i tan sò-
lides que avui la seva opinió, malgrat la con-
tradicció de Menendez Pelayo (2) pot consi-
derarse com a definitiva Beer (ib 111) que 
examina minuciosament el problema s'inclina 
decididament a favor de l'opinió de Milà, 
aportant encara alguna raó nova i con-
vincent. 
1 en aquest punt, fent una breu digressió 
no serà inoportú fer present que les conques-
tes de Jaume I es desenrotllaren en terres del 
regne de València en uns temps en què en-
cara aquestes devien conservar la llavor èpi-
ca sembrada el segle anterior per les caval-
cades de l'heroi castellà que precedí al nostre 
gran rei en la conquesta de la ciutat medite-
rrània. Tampoc serà fora de lloc recordar 
aquí les estretes relacions, rigorosament his-
tòriques, en què van estar el Cid i els prín-
ceps de la casa de Barcelona, de les quals 
ens parla el mateix Poema de Mio Cid, Hi 
hagué influencia d'aquest sobre la primitiva 
Cançó de gesta de Jaume I? No ho podem 
<l) De la poesia heroico-popular castellana, 227, 228. 
(2) Tratado de Romanees viejos, 1,310. 
dir, per avui. Un més acurat estudi potser 
ens permetrà més endavant donar una res-
posta concreta. Solament volem avençar que 
l'espasa del rei Jaume al setge de Burriana 
porta el mateix nom que la Tizona del Cid: 
«e haviem nos aduyta una espaa de Monsó 
que havia nom tisó, que era molt bona e aven-
turosa a aquels qui la portaven», (p. 222). En 
un altre passatge un cavaller, don Fortuny 
López de Çadava usa coma mot insultant, 
adreçant-se a un cavaller, el nom Bavecci:*Ba-
veca d'om (1) metets lo penó denant lo rey» 
(p. 271). Baveca, nom que 110 hem trobat mai 
usat en antic català és, com se sap, el nom 
del cavall del Cid, i es dona la 'curiosa cir-
cumstància que una història o llegenda poste-
rior al Poema atribueix aquest nom del cavall 
del Cid al mateix nom usat com terme insul-
tant o despectiu (2), 
En l'Inventari dels bens del Rei Martí de 
Aragó (3) trobem entre altres llibres un «ape-
l·lat Rimas sobre la presó dc Malorques en 
castalia.» Comença: «En el nombre de Dieus 
el mi comensamento,» i acaba: «elgunne ves 
provado.» Es tracta deia traducció castellana 
de la part de la Cançó de Gesta de Jaume I, 
referent a la conquesta de Mallorca? Podria 
molt ben ésser. Sigui com sigui, aquest llibre, 
malhauradament perdut, era amb seguretat 
una mostra autèntica de poesia èpica de tema 
històric català. 
^ De caràcter èpic-didàctic és l'anomenat 
Sermó del cronista Ramón Muntaner, inclòs 
en el cap. 272 de la seva Crònica, i que tras-
met a l'Infant Alfons, fill de Jaume II, que 
havia d'anar a la conquesta de Sardenya «per 
ordonació del dit bon passatge.» Cal remar-
car que aquest poema, escrit en llengua 
provençal, està dividit, com s'esdevé a la 
gesta de Jaume I, en Cobles, o sigui, tira • 
llongues de versos motiorrimes, forma que 
sens dubte prové de l'antiga tradició èpica. 
En el Sermó la forma és més refinada: els 
(1) Variant en l'edició de València. El text de Poblet 
portn Baveca Dlçí> 
(2) Menéndez Pidnl, L'epopic castíllane, 120. 
(3) Jtci·iic hlepaniçuc, XII, 
versos són alexandrins ben midats, i els rims 
són consonants. 
Els testimonis més preats de l'activitat 
èpica a Catalunya ens els donen uns cu-
riosos documents que figuren en l'immensa 
arreplega feta per Rubió i Lluch en els seus 
dos volums de «Documents per l'història de 
la cultura catalana mlgeval.» En el primer 
volum trobem un curiós document de 1344 
(p. 131) en què Pere III recomana a l'arque-
bisbe de Saragoça el capellà Sanxo Martín 
que havia escrit «súper negotiis nostris que 
dam gesta dictamina ad futurorum memoriam 
ritiinica.» Sobre el caràcter d'aquest dictat 
«rítmic» ens il·lustra una nota escrita al peu 
del document i en lletra de l'època, en què es 
llegeix: «Domine, ritimicum est, utmettus vos 
scitis, natura certi dictaminis, quia dictamen 
est triplex' prosaicum, metricum et ritimi-
cum.» No podem deduir si aquest dictat era 
llatí, castellà o català. Emperò sabem que era 
sobre les gestes d'un rei, per tant èpic; i sa-
bem encara que no era prosa (prosaicum), 
que no era tampoc escrit en versos de síl·labes 
comptades (metricum), sinó «rítmic» ,que no 
pot significar altra cosa sino que estava escrit 
en una mena de prosa rítmica, amb una metri-
ficació irregular, això és, precisament la ma-
teixa metrificació de la Cançó de gesta pri-
mitiva, la del Mio Cid, la de Jaume I. 
En un altre document de 1365 (Vol. I, 207) 
I infant Joan declara que Pere Palau, tinent 
de les armes de l'Arxiu reial de Barcelona, 
ho lliurat al seu cambrer amb altres objectes 
«un libre ab cubertes verts intitolat Romanç 
del Comte de Barcelona e Rey d'Aragó, en 
cathala.» Quina mena de poesia era aquest 
romanç? El fet d'ésser inspirat en un perso-
natge històric (quin comte-rei català eru?) 
permet fer la suposició que era una mostra 
de poesia èpica. 
Finalment en el Vol. II de la mateixa col-
lecció (p. 98) trobem un curiostssiïn document, 
datat en 1353, en què Pere III nomena al ju-
glar Pere de Castelló «mimmum domesticum, 
seu gestorum referendarium nostrum», i de-
clara a continuació: «teque consorcio alio-
rum referendariorum domesticoruin nostrormii 
etïam agregamus», fent-lo participant de les 
gràcies i prerrogatives «quibus alii nostri jo-
culatoresseu gestorum referendarii gaudent.» 
Segons manifesta la nota 1 de la mateixa 
plana, en un document de febrer de 1339 es 
parla de García Pérez de Ginifreu, de Va-
lència, que també havia sigut «referendarius 
gestorum antiquorum». Així, doncs, consta 
documentalment que a la cort dels reis d'Ara-
gó hi havia instituït un Cos de juglars refe-
rendaris, això és, narradors de ges t e s («an-
tigues,» afegeix el doc, de 1339). Aquests 
juglars eren, doncs, poetes oficials de cançons 
èpiques; i si altra cosa no provessin aquests 
documents, provarien al menys que el conreu 
de la poesia èpica a Catalunya era de molt 
antiga tradició quan veiem els «referendaris 
de gestes» constituïts en un Cos oficial a la 
cort dels nostres reis. 
I aquí poso punt final al meu treball. N o 
mancarà segurament de contradictors; però 
jo tinc la ferma esperança que la discussió 
serà fecunda i que d'ella sortirà més aferma-
da encara l'existència de la Cançó de gesta 
de Jaume 1, prosfficada a l a Crònica i que 
aquesta cançó èpica catalana serà la primera 
d'una bella sèrie de poemes catalans perduts, 
que l'investigació de crítics i erudits sabrà 
rastrejar per documents i obres literàries mer-
cès a mètodes nous i ardits. Jo tinc l'immens 
go ig d'haver trobat i esbroçat amb el meu 
modest esforç el camí que ens portarà, en 
tinc la fe més ferma, al descobriment de 
l'epos català medieval; i encara és més gran 
el meu go ig pensant que Catalunya des de 
ara podrà enorgullir-se d'un joiell que man-
cava dolorosament a la seva corona lite-
rària. Catalunya, desmentint l'opinió unànim 
dels historiadors literaris, és una nació amb 
poesia èpica. 
M A N U E L D E M O N T O L I U 
Juliol, 1922. 
L'ART, ELS ARTISTES 
i'LS ARTESANS DE VALLS 
(Continuació) 
Antoni Figarola, mestre de cases. 
L'any 1596 cridat pel consell vingué a la vila 
per a senyalar el lloc on s'havia de fer el pont de 
la carretera de Valls a Alcover sobre el riu 
Francolí. LI. del Consell especial. Ar. municipal. 
Sebastià Font, mestre de cases de Ta-
rragona. 
L'any 1598 cridat pel Consell vingué a la vila 
per a visurar l'obra del pont de la carretera de 
Valls a Alcover sobre el riu Francolí. Lli de Cla-
varia. Ar. municipal. 
M«- Augf, mestre de cases de Valls. 
L'any 1601 fa l'escala qui puja de l'esglèsia pa-
rroquial a la Badia, per 20 lliures barceloneses. 
Lli. del Consell especial. Ar. municipal. 
Lleonard Porta, mes tro de cases de 
Valls. 
A 30 d'Octubre de l'any 1605 fa capitulació 
amb el majordom del Sr . Arquebisbe de Tarra-
gona per a fer i reedificar una part del Castell 
de la vila, per 20 lliures barceloneses. Manual, 
Ar. notarial. 
Oiiverius Nanqui, mestre de cases de 
la vila d'Alcover. 
A 13 d'agost de l'any 1607 fa àpoca de 100 lliu-
res barceloneses a favor de Cosme Totosaus, 
peraire de llana i als jurats de l'universitat de la 
vila de Vilarrodona pel cumpliment del preu de la 
fàbrica del pont que construí en dita vila. Ma-
nual. Ar. notarial. 
A 20 de gener de l'any P'12 com a mestre que 
éra de la fàbrica de l'esglèsia de la vila Alcover, 
regoneix deure 58 lliures barceloneses a favor 
de l'Antic Oller, per la feina de serrar i quadre-
jar una quantitat de fusta per a dita obra. Ma-
nual. Ar. parroquial. 
Joan Solsona, mestre de cases de 
Valls. 
D'aquest sols sabem que l'any 1610 posseïa 
una casa al carrer del Carme de ia vila. Manual. 
Ar. notarial. 
Joan Baldric, mestre de cases de Valls. 
A 27 de juliol de l'any 1612 fa capitulació amb 
els Jura t s per a la fàbrica de la volta de l 'her-
mita de Sant Jeroni de la vila, pel preu de 29 
lliures barceloneses. Manual. Ar. notarial. 
